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Vides Americanas de selección garantizada
E ENRIQUE DE LA VILLA
Farmacéutico y Propietario Viticultor.—FE ÑA PIEL
INJERTOS BARBADOS ESTACAS ESTAQUILLAS
Todas las plantas de buen desarrollo y de las variedades más selectas y recomendadas. 
i Se practican los análisis calcimétricos de las tierras, operación indispensable para el buen resultado de las plantaciones, y regalo 
el qUe me compre un interesante folleto de instrucciones sobre adaptación, plantación, cultivo, etc., de las Vides Americanas.
í
EL- SEÑOR
Don Hipólito Burgos jttíngaez
falleció en Rábano el día 8 del corriente, á los 86 años de edad
después dle recibir los a/axilios espirituales
^ o y p __
X hijos D. Francisco, D. Domingo, D. Ruperto, D. Alejandro, D.* Nemesia 
y D.a Rafaela Burgoa Arranz; hijos políticos D.“ María Velasco, D.“ Juana 
Ribete, D.“ Jerónima de Frutos, D. Andrés Arribas y D.a Patrocinio Bur- 
nietos, biznietos, sobrinos, primos y amigos,
Suplican se sirvan rogar á Dios por el eterno descanso 
de su alma, por cuyo favor le quedarán altamente agra­
decidos.
i\ . gran Costa que el problema nacional 
iot Gíilútiva la escuela y la despensa; nosotros, 
^Ueu ©spañol, estamos de acuerdo con 
W^tilósofo, y sobre dicho tema nos vamos 
•XtLUy Xcer un ligero estudio, pero entonde 
^ que tanto éste como todos los demás 
9 integran la vida de nuestra patria, 
|NtnUevarse á la práctica, no pueden iraplan- 
JUh. 8 honradez y altura de miras encarnados
ScUela y despensa
,1
Hile j1 ^ I® madre patria, porque no hay hom- 
o r.-.^birados en el espíritu patriótico y rom-
le■ítQ ^ ▻ u3 COnv©uiencias de partido ó de secta,
pS q,f°beidación del Estado por los caminos
tC°n ürme mano empuñe la correa y
vXd 6ntlPl° á los fariseos de la política que
Nifl 0 1118a qUe á su provecho personal, han
VW* 1 administración pública en una cueva
.............................................
iX re^tremo hemos llegado, que si hay algún 
4% y. y honrado que pretenda destruir esa 
1 XVÍdore«. que pretenda llevarnos por el 
61 hv/ como sucedió con D. Antonio Maura,
X
\ ^
^ y la broving de loa asesinos no pu-
atle la vida, los enemigos del orden,
pero amigos del presupuesta, se confabularon, se 
conjuncionaron como ahora se dice, y después de 
agitada camapaña en la que por enseña llevaban la 
bandera roja y no gualda, en la que con el pretexto 
de la reacción y la santa libertad dieron lugar á 
que excitadas las pasiones saltó la semana trágica 
que asustó á los primeros promovedores, quienes 
desaparecieron y dejaron que las chusmas capita­
neadas por Ferrer, hicieran toda aquella serie de 
salvajadas y cometieran aquellos horrendos críme­
nes que no tienen otro igual en los anales de nues­
tra historia patria.
Pero consiguieron los conjuncionistas su íin 
principal, que fue asaltar el poder no atreviéndose 
á oponerse á aquella infame y antipatriótica campa­
ña pro Ferrer, que nos ha llenado de vergüenza 
ante el mundo civilizado.
Y no se opusieron los que entonces gobernaban, 
porque fué sin duda el precio del pacto conjuncio- 
nista, y porque así también tendrían pretexto 
para utilizar la enseña cuando quisieran volver al 
poder.
Pero lo que resultó más positivo de toda la cam­
paña, que llegaron á la cumbre del poder media­
nías que en partidos serios no hubieran pasado de 
jefes de negociado, que á Lerroux se le concedió el 
feudo de Barcelona haciéndose el amo y señor de
aquel Municipio, donde los negocios de aguas de 
dos ríos y aquello del cemento, cal y arena le ha­
cían visitar en magnífico automóvil sus magníficas 
posesiones y ser jefe de una importante casa ban­
cada que hoy se dedica á hacer más llevadera la 
situación de los aliados, y que pretende comprome­
ter nuestra neutralidad.
Y llegó á la presidencia Canalejas, y después el 
señor conde de Romanones... D. Melquíades volvió 
la casaca y está en turno para un alto puesto en la 
política, y los amigos de éste y de Lerroux mango­
nean el Municipio de Madrid, y no sabemos cuantas 
cosas se dicen de suministros, de terrenos en la de­
hesa de la villa, de destinos momios, en íin, de es­
candalosos chanchullos que pasan á la vista y con 
la tolerancia de las autoridades que hacen que no 
se enteran.
Y lo mismo sucedió con el partido conserva­
dor, aquel gran partido robusto formado en su 
mayor parte de personas de gran posición, aquel 
partido tan disciplinado que seguía sin vacilar al 
jefe con quién todos estaban identificados, aquel 
partido que no hacía un año había dado un gran 
ejemplo de disciplina y de adhesión á su jefe D. An­
tonio Maura cuando la famosa carta, aquellos hom­
bres en su mayor parte traicionaron al jefe, se con­
fabularon con los del «Maura no», y ante los encan­
tos del poder, se apoderaron del Gobierno, y aunque 
viven desacreditados y merced á la ayuda y protec­
ción del conde, van tir&ndo... tirando á ía nación 
por el despeñadero de sus despiltarros, presencian­
do el lamentable espectáculo que hace pocas sema­
nas se dió en el Congreso al pretender el Sr. La- 
Cierva derribar al Sr. Dato para alzarse él con el 
santo y la limosna.
Tal es el cuadro que ofrece la actuación de la 
política española; sin un ideal, sin fe ni patriotismo 
consintiendo que la inmoralidad impere en todos 
los actos de la vida nacional, tolerando los espectá­
culos vergonzosos que ofrecen nuestras calles, en 
los teatros, en los cines, y casi siendo cómplices de 
que se consientan esas infames campañaspro lerrer 
que nos deshonran é infaman, pero que les sirve de 
pretexto para combatir á la Iglesia católica y á sus 
ministros y pastores.
Si nosotros tuviéramos asiento en el Parlamento, 
al escuchar al Sr. Ministro de Hacienda la lectura 
del decreto contra los acaparadores de los artículos 
de primera necesidad, le hubierámos felicitado por 
tan importante medida, pero también hubiéramos 
dicho al Sr. Dato que se hace muy necesario y ur­
gentísimo que se dé otra ley más rigmrosa todavía 
contra los acaparadores de otro género, contra loe 
políticos desaprensivos, contra loa que han formar 
do ese sindicato de acaparadores del poder y loe 
destinos públicos que han convertido nuestra Es­
paña en una merienda de negros. u
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Hace falta un hombre que dirija con energía la 
nave del Estado, y muchos ciudadanos honrados y 
de buena voluntad que le ayuden; después de ésto, 




Mucho ojo con las patatas
Ya que cuestan tan caras, que valen más que un 
libro ó una caja de papel, y que los impresos (inclu­
so los periódicos) debemos por nuestra parte hacer 
saber al público, y sobre todo á los pobres y á las 
clases medias, que hay patatas que no son buenas.
Un periodista sabio, acaba de decir lo siguiente:
«En algunas variedades de patatas ha sido seña­
lada la aparición de tubérculos aéreos. No hay que 
confundir estos tubérculos con las semillas que 
proceden de las flores. Se encuentran sobre el tallo 
y sus ramificaciones, tan pronto aislados como 
agrupados; su grosor varía del tamaño de un gui­
sante al de un huevo de paloma; son de un color 
verde hierba con manchas do un violeta intenso 
que es perjudicial á la salud si se comen las patatas 
en tales codiciónos.
Según Foitik muestran una gran tendencia á la 
formación de nudosidades de donde salen á menu­
do, como del tubérculo mismo, hojas débiles en 
forma de roseta peligrosa.
La íendancia á la formación de tubérculos 
aéreos es máxima cuando la parte herbácea de la 
patata, á causa de las acciones mecánicas, cae al 
Sucio.
Estos tubérculos aéreos aumentan bien pronto 
de volumen, toman la forma completamente de tu­
bérculos subterráneos, la parte que toca el suelo es 
de un color blanco de nieve, mientras que el resto 
continúa siendo de un color verde de hierva.
Foitik piensa que la formación do tubérculos 
aéreos se favorece con un abonado abundante, con 
la humedad y con la baja temperatura.
Los ensayos de cultivos realizados con tuberou 
los obtenidos en el año 1910 dieron en 1912 y 1913 
rendimientos en peso mayores que no dieron en el 
gran cultivo los tubérculos ordinarios.
Ahora se trabaja para dilucidar si la multiplica­
ción por medio de los tubérculos aéreos presentan 
valor económico real.»
Ojo con las patatas pues, y las Autoridades lo­
cales son las primeras en prevear que no se vendan 
las patatas malas y que se vigile é inspeccione á 
diario en todos los puestos y mercados.
------------------ «®©©$s------------------^
VITICULTURA Y ENOLOGÍA
INJERTO DE LA VID
Es el injerto una operación por medio de la 
cual se puede perpetuar la existencia de un vegetal 
fijando una parte del mismo sobre otra planta que 
juega el papel de patrón y le suministra por sus 
raíces los materiales necesarios para su nutrición.
El injerto, que antes apenas se empleaba en viti­
cultura sino en casos excepcionales, ha tomado 
gran importancia con el empleo de las cepas ameri­
canas; de modo que es en la actualidad una prácti­
ca cultural corriente, sencillísima, más fácil aún que 
la poda, como dijo un eminente ampelógrafo, pero 
sin embargo, exige cierta destreza ó habilidad en el 
operador para evitar lamentables fracasos.
Pasaremos aquí por alto todo cuanto se refiere 
á las condiciones en que se verifica la unión del pa­
trón con la púa, edad y época conveniente para in­
jertar y cuidados que deben darse al patrón y al 
injerto, y nos limitaremos á describir la operación 
en sí, tal como debe practicarse para obtener el 
más completo éxito.
Examinado detenidamente el corte de un sar­
miento, se ven en él cuatro partes muy distintas;
en el centro, la médula rodeada por la madera ó 
parte leñosa del sarmiento; y luego, entre la corte­
za y la madera, una capa llamadada zona genera­
triz compuesta de células microscópicas que se 
multiplican al infinito y que forman cada año en la 
parte exterior la corteza y en el interior la madera, 
haciendo aumentar el diámetro de la planta. Estas 
células generatrices (en botánica, cambium) tienen la 
propiedad de identificarse con las de un vegetal 
de igual género cuando las capas de este vegetal 
están yuxtapuestas lo más paralelamente posible 
con las de la planta á la cual debe unirse.
Antes de entrar en la descripción de los siste­
mas de injertos más corrientes en la vid, parócenos 
conveniente dar á conocer los términos empleados 
en el arte de injertar, para designar las diferentes 
partea de las dos plantas destinadas á formar el in­
jerto, y esto que nosotros juzgamos elemental lo 
sabrán de memoria la inmensa mayoría de los viti­
cultores, pero también lo ignoraráa.Anuchosdé los 
que nos lean y para ellos lo escribimos.
Injerto, ya hemos dicho ai principio lo que es; 
la cicatrización en común de dos llagas puestas en 
contacto, y también se da el nombre de injerto á 
una planta injertada.
Patrón ó porta-injerto es en la vid, la parto re­
sistente á la filoxera, Ja planta americana á quedar
dentro de la tierra.
La púa es el trozo de sarmiento de la variedad 
que se quiere multiplicar, compuesto de una ó dos 
yemas, destinada á juntarse de diversas maneras, 
según el sistema de injerto, con el porta-injertos ó 
patrón, y que forma la parta aérea dé la cepa.
Meritallo es la parte de sarmiento comprendida 
entre dos nudos, llamándose también canuto ó en­
trenado.
Unir ia púa con el patrón es la operación de in­
jertar.
Soldadura es el punto de unión del patrón y 
púa cuando la capa celular se ha solidificado. Este 
término de herrería se aplica por analogía entre un 
injerto bien acertado y dos trozos de hierro cuan­
do, calentados al blanco, son machacados el uno 
contra el otro bajo el martillo del herrero y se con­
vierten en una sola y única pieza.
Son muchos los sistemas de injertos, algunos de 
ellos muy ingeniosos, pero pocos los que son de 
una utilidad práctica, por cuya razón nos limitare­
mos á describir los que á nuestro juicio resultan 
más prácticos en viticultura.
Injerto de cuña.—El injerto de cuña es el que 
tiene más aplicación para injertar de asiento ó en 
plena tierra, porque ordinariamente se debe operar 
con pies do mayor diámetro que el de las púas, y 
además, porque los pies plantados el año anterior 
tienen suficiente fuerza para cubrir rápidamente las 
soluciones de continuidad que presenta el patrón, y 
sobre todo porque estas mismas soluciones do con­
tinuidad permiten con facilidad la salida de la sa­
via, la cual, si es excesiva, impide la formación de 
las células generatrices y, por consiguiente, com­
promete la soldadura.
La edad más favorable para él injerto es el pri­
mer año que sigue á la plantación, y el segundo, 
cuando más, si la planta está suficientemente des­





Rompiendo el profundo silencio en que perma­
necía la sala el presidente del Jurado pronunció 
con honda emoción la frase libertadora, contestan­
do con uno no á las primeras preguntas.
Hubo algunos rumores sordos primero é inme­
diatamente una entusiasta explosión de aplauso.
Todos los rostros se volvieron hacia el defensor 
señor Chapelle, el eminente abogado cuyo nombre 
era sinónimo de triunfo. Este, sumamente pálido, 
no cesaba de mirar fijamente á los jurados. Parecía 
que el veredicto de inculpabilidad le anonadaba. 
Sin embargo, había sostenido con tal convicción la 
inocencia de su cliente, que la absolución estaba 
prevista.
De pronto vió todo el mundo levantarse
gado, hacer una contracción y caer de bruces^
ciándose una herida en la frente al chocar c0 
una silla. La sangre empezó á brotar en abun( ^ 
cia, inundándole el rostro, la barba y el trflJ0, 
produjo un tumulto enorme en la sala. Las nouj® 
gritaban y algunas se desmayaron. Los gua[ 
cogieron el cuerpo inanimado de Chapelle y10 L 
portaron á la sala de testigos, mientras que e " 
sidente suspendía la audiencia. :„.M ^
Un módico, á quien llamaran inmediat89*^,
diagnosticó una congestión producida Por
por el exceso de trabajo y por el esfuerzo m0ü_; ^ni­
cho aquel día. Guando el abogado volvió e*1 
so ir de nuevo á su puesto; pero se opusiere11 ea 
los presentes á que hiciese semejante locura, j 
un coche le trasladaron á su casa.
Quince días pasó Chapelle delirando. inil‘;¡6 
de amigos y compañeros acudían diaria*® .¿¡i 
enterarse de su estado, sin que se les perííl
s¡d
%
UU5i«7lC4l ¡3Ü LIO ¡3U OOfcCillOH! 3C7 ^ , 0|jr
verle. Gando al íin el médico ie dio 3perm|fl(J*¿je %» va ui; i 1111 cu nrouu/u ¿o uitr ^ n«ii
abandonar el lecho, los amigos íntimos qu® r
ron verle se quedaron horrorizados ante 
que en él se había operado. Aquél Chapelle 
gre antes, tan vivo de carácter y tan rozagan • 
á pesar de sus cincuenta años, parecía un aD 
Había encanecido y sus manos tenían continu> 
te un temblor nervioso. ;
Y cuando pudo hablar dijo:
—No volveré á ejercer mi profesión* , tl¡ 
—¿Cómo qué no? Lo único que le hace3 ^
el c<
falta es un poco do descanso, adquirir f. cov
baja usted demasiado y ya ha visto usted l!j c9nip0 
cuencias. Vaya usted á pasear seis meses 3 
y volverá usted joven y fuerte como antes*
Y alguien añadió riendo: í
—Hay mujeres que están esperando á qllf
se restablezca para asesinar á sus maridos.
Aquella broma exasperó á Chapelle* n5' 
—Calle usted; no vuelva usted nunca, ¿ 
ted?, ¡nunca á hablarme de volver á estra\L^i¿r
Y cumplió su palabra. Poco después e 
abogado abandonaba París ó iba á vivir 9 ja f
¡do ocon su esposa. A veces algún desgracia
! fondo de la cárcel se dirigía á él como el ü»;
y
vador posible; pero Chapelle permanecía ^ 
á fas súplicas. No volvió á ejercer y poco » ?
fii«
cayendo su nombre en el olvido.
Oreo que soy el único de sus aut¡ga°s(
jjíg'
que no le ha olvidado. Cada año voy á 
nos días á su casa. Dedícase á la a¿rlCAQ([6^ 
una fmquita que posee, no lee jamás los P jjiií1 
que relatan las causas célebres y no han
del pasado.
No obstante esto, yo co 
tirada súbita é incomprensible, mo
le sorprendí llorando ante el r
Onozco el secreto üll 
¡ibl . Me la expido
en qüe
una nina.
—¡Ay, amigo mío!—rae dijo 





produce á veces el cumplimiento del de,a qii0 
El hombre á quien defendí la última v ^co
formé, estaba acusado de un crimen Qll<? ar^
¡o;
algunos años antes; asi es que las prueW»^
gas y contradictorias. Sin embargo, tro^.j^g
le reconocieron, por haberle visto pehij’ "^(¡c 
la víctima la víspera del crimen. Era 1° 
para condenarle. ,ivOc9
¡en1
á°Bueno; pues aquellos testigos ae^
i)l‘i"!!te¡mi defendido era inocente. No había aquella propietaria de Maux. Hasta el 
tan te el acusado juró y perjuró que erñl'l}0„ 
yo lo creí, pero sin poseer los medie8 c0n*rfjm 
para convencer á los jurados. Existi*^n0f\e,cuii vmiuui a iua j i auua. u-a.*-- i0r|V7'íP
pruebas suficientes para condenarle á m( ^ ¡eD 
tres testigos, obrando con la mejor buen* 




Este me había hablado con frecuenvlfl Atoo con Ilü ja ¡ir > dj 
prueba indiscutible que poseía, JP0^0*, elj.¡¡/ \ a(ou niuiau wui o í , pv‘~ qt&v> 
podía hacer uso. No rae dijo cuál era 
la vista, y eso durante una suspensión d 
y cuando se veía ya perdido. lcía
me dijo:cS * i . r?\ Ma—Soy inocente de este crimen. jgr®J) 
cometió, yo no estaba en Maux, sin0 61 ,e 
—Pruébelo usted. Señale testig09, j
Le dije esto temblando, pues el n ¿g 
pueblo había evocado en mi el recueit rí * ^ 
ma monstruoso que destrozó una vl° jadj 
pre. Años antes, mi hija única i\xé »LÜ
sinada un día que paseaba por el oo A0de‘/«l 
taineblau, cerca de Brolles, pueblo a uat f 
á pasar las vacaciones. ¿No lo reo®6** £
asesino no fué hallado por parte alg 
por qué, pero rae oprimía el corazón 0f o 
sentimiento. Mi emoción se trocó 0° JÍ
aquel miserable me dijo:
—No me es posible, porque aquel 
un crimen... otro crimen.
—¿El de aquélla niña?
— ¿Cómo lo sabe usted?
X?
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amigo del alma! ¿Cómo explicarle á ua- 
^ (iUA pasó por mí en aquel momento? 
lija 8l?la ante mis ojoa al asesino de mi queridísima 
CUai merecía la muerte, es verdad, pero que 
¡CjOC0nte del crimen por el cual yo le defendía. 
era mi deber?
confieso á usted francamente que en el mismo 
,.te 0o que conocí al asesino de mi hija lo olvi- 
.,fi 0: honor, deber, conciencia, para pensar solo 
va.rme. Y cuando se reanudó la audiencia es- 
H¡n 6cidido á dejar que la causa fuese por el ma- 
i Co° ^ue hasta entonces llevaba, á informar mal, 
p¡ ‘lYjC(Jión, con el fia de que Ja justicia cayera 
£>e ahie sobre el criminal.
\ 5 verme ante la multitud, ante los jura- 
quienes tantas y tantas veces había conven­
id 0 Pude hablar en contra de lo que rae dicta 
c°nciencia. Fui víctima de todo mi pasado. 
19 « Co,u° una máquina, sí, como una máquina 
I he r¡nctena con regularidad y que no puede pa- 
sí misma. A mi pesar, veíá los defectos de 
Sa°idn y la iba destruyendo por completo. 
(*Uq. nunca estuve más elocuente. Me vieron 
Y dy es verdad; lloraba por mi hija.
/Pü.blicó se equivocó, y los jurados se deja­
nte por la fuerza de mi argumenta- 
o._ aeusación vaciló, se desconcertó por corn­
al y entonces, cnando vi que la partida estaba 
1 > hice el último, el supremo esfuerzo para
N6g . quedara en el alma do aquellas buenas 
^Ue representaban la justicia la menor duda 
e que creyeran que habían librado á un ino-
euarido oí pronunciar aquel veredicto del
i|i08ív< yo el único responsable, no na -1 í 
¡ar el recuerdo atroz de mi pobre Mu]f . 
e? °» falto ya de fuerza, meditMnuert. C^pelIe calló un momento, al cabo deUual 
0,1 voz entrecortada por las laguna - 
C^reo haber obrado bien; pero como no soy
me
Lo ,ln pobre hombre agotadd por el dolor, 
linio eces remordimiento; y me-pregunto si la
Podía exigir tanto de mí. Para tranquiíizai 
í6¿V'ltincia> dígame usted, amigo del alma, que 
rN iPrec^ría usted si hubiese dejado condenar a 
|¡oy^pmbr^ por un crimen que no había cometí- 
rtiL hubiese sacrificado el odio y el dolor ai cum- 




K’í1 c"ando el decreto de rebaja Je 'ha
X-a6 tos trigos apareció en la Gaceta, nada M
^ el pfedo,Sosteniéndose al ’"‘=”° eeto
XSa contenido el alza progresiva !
Xfcltoco tiempo, toda vez que por el «ncarec
el? 'ts los fletes los trigos extranjeros se poner
tueno de Barcelona á 64 reales fanega.
%l'lklíuaci6n está muy lirme y Caulufia p' °|KPtr¡go y más trigo; también las tábricas _
I y r]cittdan mal para proveerse de tr g .
Sñ!'^8 cereales que envuelven en la 
1 Uu.i'-hh^s
'% ^focados están poco concurridos, apenas 
, 1 Para el s>sinoii.Y>r. Qin Jiirlu en rflSAVVAnPara el consumo. Sin duda se reservan
----- ~ Vallado-|l 'iü r "°r0a on espera de mayor pr ■ rt^a9Vsado i 67 y 1(2 y 58 al detall, en
i '"Va vg? m4a i 10 miamo 8U.°e4 56 y 56 y M2. ,$(,! V Arévalo; Rioseco pagó & Bb y n J
(,‘»Vanfe»“. se busca con gra'i ¿anidas áI «6 j'tsdplid á 42, y ofreciéndose en P 
í>ella plaza, y á 42 y lf* en las
ea.
AC*' 8i8ue de 27 á 28. en
SudB8W<cereal ha aubl(Í? 9mden los demás
^ 8e paga hasta 22 reales, y 
-■ 3 86 ha vendido á 40.
Nuestro Aereado
En la plaza apenas se presenta más que unas 
cuantas fanegas de todo, especialmente cebada y 
avena; el trigo se paga en los almacenes á 57 y 
57 y 1^2 las clases superiores; también hay alguna 
operación que se hizo á 58. El Centeno se pagó á 
40 y 40 y 1¡2, y en partidas pagarían á 41. Cebada 
á 26, y la avena á como piden, pues se busca por 
todas las partes. Los yeros á 36 y 37.
Tinos, con escasa venta por la competencia de 
los vinos de Aragón y la Mancha, se venden á 18 y 
18 y 1\2 las clases buenas, pero con pocas salidas.
Noticias
«ar Y
Ha fallecido en Rábano el Sr. D. Hipólito Bur- 
goa Mínguez, á los 86 años de edad. A sus hijos y 
nietos, hacemos presente la participación que toma­
mos en su justa pena.
El día 7 del actual, tomó posesión del Juzga­
do de primera Instancia y de Instrucción de este 
partido, el digno funcionario D. Félix Gil Mariscal, 
á quién felicitamos con nste motivo.
Las funciones religiosas que con motivo de la 
guerra europea se celebraron el domingo pasado, 
estuvieron muy concurridas, siendo muchos los 
fieles que se acercaron á la sagrada misa.
Según el estado que la administración de con­
sumos nos facilita de las existencias de vino en pri­
mero del presente mes, son 32.954 cántaros.
Ha fallecido en Larras (Burgos), el Sr. D. Vicen­
te Para Diez, hijoi de esta villa y persona muy esti­
mada por su honradez y grandes sentimientos reli­
giosos.
A su viuda D.a Basilisa Salas y á sus hijos, da­
rnos nuestro sentido pésame.
' -1- •
EL SEÑOR
D. Vicente Para Diez
FALLECIÓ EN LERMA (BURGOS)
©1 día 3 de Febrero á loa 64 años de edad
después de haber recibido los Santos Sacramentos
-<K R. I. P. ¡*-
Su desconsolada viuda D.a Basilisa Salas; hijos 
D.a Gregoria y D. Jesús (ausente); hijo político 
D. Gillermo Monzo; hermanos D. Aquilino y D.“ 
Justa Para; hermanos políticos y demás pa­
rientes.
Suplican á sus amigos hagan la caridad 
de una oración por el descanso de tu alma.
gsaiMffiMS-323SOTHMW v£ '• -m
En las tiestas religiosas de cuarenta horas que 
se celebrarán en la Iglesia del Salvador durante loa 
días de carnaval, predicará el Sr. cura encargado 
de la misma.
Nuestro estimado amigo el doctor D. Mariano 
Escribano Álvarez. médico primero de Sanidad Mi­
litar, ha establecido consulta pública en su gabine­
te, callo de Miguel Iscar, letra T.
Recomendamos á nuestros lectores la lectura del 
anuncio «Korfci», por la importancia que tiene en 
la gran economía de calzado.
AMA DE CRÍA.—Para su casa; casada, 27 años, 
leche de 15 días. Razón, Florencia Villa, en Nava 
de Roa.
Venta de lefias.—-En la finca de Villacreces, tér­
mino de Quintanilla de Abajo, se venden cañas y 
ramera.
.'i / G¡>1.5 V . íiftíit f)UfI «• 1y
José Bernabé (a) Taratati
DULZAINERO DE PEÑAFIEL.—Se ofrece para 
tocar en cuantas poblaciones les soliciten en unión, 






Ex. ayudante dei Dr. Botéy
Especialista en enfermedades
de Ja garganta, nariz y oídos
_ .Consulta diarla da diez á doce y. de tres 
Á cinco. ...
l«alQoeinado, 14, 2.° (íyente á San Benito) 
VALLADOLID
1
Piperacioa granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes,' 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, los reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
Recomendamos con interés, la lectura del anun­
cio en 4.a plana de los preparados «Pinós.»
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y. r0pas blancas 
para señoras y niños.
Julio fazqiez Alonso
CÁLLE DE Sftti ¡AiSUEL, MUÍ. 12
R E Ñ A F I E L
OJO, en ol 0scSipB.r9.t0 d.0 nuevo y Bcrsw
ditado establecimiento.
¡Una buena máquina!
En otro lugar de este periódico publicamos el 
anuncio de una máquina denominada la ZURCIDO­
RA MECANICA, que es sin duda, de gran utilidad. 
Este aparato que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, al cual de 
un modo rápido y perfecto, lo es fácil dejar zurci­
do ó remendado cualquier par de medias ó ropa, 
aunque estén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato presta en cual­
quier casa de familia ó en la habitación de un 
hombre soltero, basta con hacer funcionar la raa- 
qninilla por breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, so transforma en zurcido perfec­
to. LA ZURCIDORA MECANICA, que se ha abierto 
rápidamente paso en todos los mercados, puede 
considerarse de necesidad absoluta en toda casa de 
familia, por ser un auxiliar inestimable de la mujer 
cuidadosa y económica. Don Máximo Schneider, 
Paseo de Gracia. 97, Barcelona, remite LA ZURCI­
DORA MECANICA libre de gastos por el módico 
precio de diez pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este aparato les 
puede proporcionar, y al escribir á la caca pidien­
do una, mencionar La Voz de PeñAFIel.
Valladolid.—Lnp. de A. Rodríguez.
Abonos químicos de alta riqueza garantizada
V IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
erÍ0sfat0S-“~'Nitrat0 de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa.—Cloruro de Potasa. —Kainita. —Escorias 
'^Sulfato de cobre.—Azufre.
Pedro de la Villa é hijo
FARNACÉUTicos.--feñapIEL
6”0‘ especiales—para cada tierra j cultivo.—Análisis d@ tierras.—Informaciúi gratuita sobre el empleo racionalJt-los-AbOELQS
4 LA VOZ DE PENAFIEL
Sección de Anuncios
Almacenes je Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas
Íiara uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo iempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Cástillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P EÑAPIEL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (RIoja)
Pian taclone y Viveros de Cepas Americanas en Haro 
San Felices, Salmillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO (Rioj
Engorde rápido y económico de los animales 
con los preparados F3 | JS| Ó3-
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, asnos, rnu‘
las, etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á cuatro 
timos diarios.
c#1'
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran la p°5 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
Depósito en esta villa, en la DROGUERÍA de la Plaza Maf1'
Villa, é hijo
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Ortís (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
CREGORIO HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
—.....Acera, 29 .—V ALLADOLID ..:........-n
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
SANTOS ATIENZA SANZ
TALLER DE PIEDRA ARTIFICIAL Y MÁRMOL COMPW
orí'
Fregaderas. Tubos de cemento desde 08 centímetros de luz á 0,^0*^ 
de largos. Balaustradas de piedra artificial, desde 10 pesetas metr°' 
mentó para Aceras, Cocheras, Paneras y Paseos, desde 3,50 peseta9 
cuadrado.
Fabricación de piedra artificial, en todas sus aplicaciones, 
de edificios, etc., etc.
Avenida de Alfonso XIII.—P E fi R p IE 1*
PURGANTE I
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras fioosier*Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Tlastrülos y 
afiladoras Me. CormicJc— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten 
Valladolid: II Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y9 || Calle Ancha, número 1.
ACEITE DE RICINO SIN OLOR, NI SABOR ^ 
NECESARIO PARA LOS NIÑOS V AOüU
FOSFATIN A
Inmejorable tónico nutritivo, eficaz en el desarrollo de l°s 
recomendado por todos los médicos.
CALLICIDA acreditado y se^ur°;cura


















PARA HACER IRROMPIBLE É IMPERMEABLE
LA SUELA DEL CALZADO
Aprobado y adoptado oficialmente por el Cuerpo de la Guardia civil
Endurece ó impermeabiliza la suela.
Le da la fortaleza y consistencia del hierro.
No pierde la flexibilidad precisa y necesaria.
Hace aumentar su duración considerablemente.
EVITA EN EL CALZADO MEDIAS SUELAS Y TACONES. 
No perjudica el material ni molesta al caminar.
Es el mejor preservativo de enfermedades reumáticas.
Es útil, práctico, higiénico, necesario y económico.






















La Zurcidora Mee ií %
Con este aparato hasta un niño puede rap 
igual perfección zurcir y remendar modiaS* ¿ 
tejido de todas clases, sea algodón, lana,5 -|jj
Ho debe faltar en ningnn3 ^
%
Su manejo ea sencillo y de efecto sorí"
s,
N
zurzidora mecánica va acompañada de ^flS].Dre v* 
precisas para su funcionamiento. Se venu Q ti
previo envío de DIEZ PESETAS PoP 





Pasco de Gracia, 97.—BAR
s
